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Ayurvedic Preparation
Herbs like Amla, Black Dhatura, Karanj, Unga etc. are basic herbs used in Ayurveda for treating 
numerous ailments. There is a well prescribed process of preparing herbs for medicinal purposes. This 
process may include cutting, chopping, peeling, drying, leaching and mixing with other herbs before 
they can be used for treatment. The Ayurvedic doctor has to be very familiar with these processes to 
prepare the right kind of herbal medicine. Various parts of the same plant may require collection and 
preparation at different periods of time. The knowledge of this process of medicine preparation can be 
passed on from father to son, or taught in a formal course of study. Here are vignettes of how some of 
these are prepared for medicinal use.
BLACK DHATURA PREPARATION
About this lesson: Description of the Ayurvedic preparation process for Black Dhatura.
Video URI: hdl.handle.net/2152/65523
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Hindi Transcription 
हां जी, बारहों महीने इस्तोमल करते हैं... इसके बीज को शुद्ध करके रख लेते हैं अपने पास... और जब तेल तैयार करना 
होता ह,ै इसके फल बारहो मास तो िमलते नहीं, इसको काट के, सुखा के अपने पास रख लेते हैं और िफर तेल, जरूरत 
पडने पर, तेल में पकाकर तैयार कर लेते हैं तेल हम... ये बाथ रोग में काम आता ह.ै.. जैसे अदरंग ह,ै सुनबाय ह,ै बाथ रोग 
ह,ै िकसी प्रकार का बाय ह,ै 80 परकार के बाथ रोग हैं, सबमें काम आता ह ैये... अदरंग को तो िबलु्कल ठीक कर दे ह ै
य.े.. हां जी...
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
1. धतूर ेका तेल कैस ेबनाते हैं? 
1 धतूरे के फल को काट कर रख लेते हैं 
2 धतूरे के फल को सुखा लेते हैं 
3 सब 
4 जब ज़रूरत हो तो तेल में पका लेते हैं 
All twelve months बारहों महीने
Use इस्तोमल इस्तेमाल
Cut काट के
Dry सुखा के
When the need arises जरूरत पडने पर
Cooked in oil तेल में पकाकर
अदरंग
सुनबाय
बाय
80 kinds of diseases due 
to air imbalance
80 परकार के बाथ 
रोग हैं
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2. धतूर ेका तेल िकस रोग में काम आता ह?ै 
1 सर ददर् में 
2 बुखार में
3 बाथ रोग में 
4 दांत के ददर् में 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﺑﺎرﮨوں ﻣﮩﯾﻧﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اس ﮐﮯ ﺑﯾﺞ ﮐو ﺷدھ ﮐر ﮐﮯ رﮐﮭ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں اﭘﻧﮯ ﭘﺎس۔۔۔ اور ﺟب
 ﺗﯾل ﺗّﯾﺎر ﮐرﻧﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﭘﮭل ﺑﺎرﮨوں ﻣﺎس ﺗو ﻣﻠﺗﮯ ﻧﮩﯾں، اس ﮐو ﮐﺎٹ ﮐﮯ، ﺳﮑﮭﺎ ﮐر اﭘﻧﮯ ﭘﺎس رﮐﮭ
 دﯾﺗﮯ ﮨﯾں اور ﭘﮭر ﺗﯾل، ﺿرورت ﭘڑﻧﮯ ﭘر، ﺗﯾل ﻣﯾں ﭘﮑﺎ ﮐر ﺗّﯾﺎر ﮐر ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﺗﯾل ﮨم۔۔۔ ﯾہ ﺑﺎﺗﮭ روگ ﻣﯾں ﮐﺎم آﺗﺎ
 ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ ادرﻧﮓ ﮨﮯ، ﺳﻧﺑﺎﯾہ ﮨﮯ، ﺑﺎﺗﮭ روگ ﮨﮯ، ﮐﺳﯽ ﭘرﮐﺎر ﮐﺎ ﺑﺎﯾہ ﮨﮯ، اّﺳﯽ ﭘرﮐﺎر ﮐﮯ ﺑﺎﺗﮭ روگ ﮨﯾں،
 ﺳب ﻣﯾں ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔ ادرﻧﮓ ﮐو ﺗو ﺑﺎﻟﮑل ﭨﮭﯾﮏ ﮐر دے ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔ ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
snoitseuQ udrU
  دھﺗورے ﮐﺎ ﺗﯾل ﮐﯾﺳﮯ ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  دھﺗورے ﮐﮯ ﭘﮭل ﮐو ﮐﺎٹ ﮐر رﮐﮭ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
  دھﺗورے ﮐﮯ ﭘﮭل ﮐو ﺳﮑﮭﺎ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﺳب 3
  ﺟب ﺿرورت ﮨو ﺗو ﺗﯾل ﻣﯾں ﭘﮑﺎ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 4
ﺑﺎرﮨوں ﻣﮩﯾﻧﮯ shtnom evlewt llA
اﺳﺗﻌﻣﺎل esU
ﮐﺎٹ ﮐﮯ tuC
ﺳﮑﮭﺎ ﮐﮯ yrD
ﺿرورت ﭘڑﻧﮯ ﭘر sesira deen eht nehW
ﺗﯾل ﻣﯾں ﭘﮑﺎ ﮐر lio ni dekooC
ادرﻧﮓ
ﺳﻧﺑﺎﯾہ
ﺑﺎﯾہ
 eud sesaesid fo sdnik 08
ecnalabmi ria ot
 اّﺳﯽ ﭘرﮐﺎر ﮐﮯ ﺑﺎﺗﮭ
روگ ﮨﯾں
 
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؟ﮯﮨ ﺎﺗآ مﺎﮐ ںﯾﻣ جﻼﻋ ﮯﮐ ضرﻣ سﮐ لﯾﺗ ﺎﮐ ےروﺗھد  
1 ںﯾﻣ درد ﮯﮐ رﺳ  
2 ںﯾﻣ رﺎﺧﺑ  
3 ںﯾﻣ گور ﮭﺗﺎﺑ  
4 ںﯾﻣ درد ﮯﮐ تﻧاد  
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